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El presente Proyecto de investigación “Criterios Arquitectónicos para el diseño de un 
Centro Educativo de Nivel Inicial y Primaria en el Distrito de Nuevo Chimbote” se 
ejecutó con la idea de diseñar una Centro educativo innovador, que proporcione un 
buen desarrollo psicomotriz desarrollando sus diversas capacidades, proponiendo 
diseñar una infraestructura educativa que presente espacios pedagógicos que se 
requiere, según el Ministerio de Educación. 
Evitando seguir la tipología de escuela tipo cárcel, donde el estudiante se siente 
encarcelado, Maestro – alumno. 
El mencionado proyecto se ubica en un contexto local, en el Distrito de Nuevo 
Chimbote, apoyándose en los datos dados por el Instituto de Estadística e Informática, 
y por las normas técnicas del Minedu, donde indican que el Distrito carece de una 
buena infraestructura educativa de nivel Inicial y Primaria. 
La presente tesis de investigación asigna en su diseño, la factibilidad y relación entre 
“arquitectura e infante”, entendiendo sus exigencias, obligaciones y necesidades, 
mediante un análisis por edades, mostrando su interacción con el espacio. 
Es entonces que este proyecto da respuesta a una necesidad social, y urbano 
arquitectónica. Considerando los distintos criterios arquitectónicos de referentes, tales 
como: 
El Arq. Luis Miró Quesada, donde menciona en su libro, el “espacio flexible”, 
entendiéndose como un espacio ordenado y planeado, otro concepto es el “espacio 
vivible” indicando que es aquel que responde a las necesidades fisiológicas, de confort, 
comodidad y agrado, mediante el acondicionamiento ambiental del espacio y el 
acondicionamiento funcional del espacio. 
Y el Arq. Ignacio Araujo, donde sostiene que la forma no depende del contexto ni del 





También menciona que el objeto se puede manifestar de muchas formas y 
propiedades, donde las leyes de la percepción de la escuela de la gestal donde 
describe unas cualidades de las formas como (pregnancia, proximidad, semejanza, 
finalidad, clausura simetría ejes de referencia, figura, fondo, finalidad, contraste, 
inercia, rivalidad y utilidad). 
 
Es entonces que el Proyecto contará con áreas de expansión académica, donde el 
estudiante podrá realizar sus actividades académicas con la conexión del interior con 
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El diseño de un Centro educativo de nivel Inicial y Primaria tiene como objetivo 
proponer espacios educativos eficientes, funcionales y dinámicos, tomando en cuenta 
las actividades que desempeña el infante, dentro del horario de clases. 
El problema arquitectónico que actualmente ocurre en los Centro Educativos del 
sector, son la falta de criterios para diseñar ya que no consideran las actitudes del 
infante, dichas instituciones cuentan con espacios angostos, donde el estudiante no  
se desenvuelve de una manera dinámica, las aulas son cajas tétricas, sin importar la 
semiótica del lugar, además de ello, desde el aspecto tecnológico, los colegios no son 
diseñados y ubicados según el clima, por ende, el infante no se desempeña 
adecuadamente. 
La siguiente investigación se elaboró según la metodología para el desarrollo y 
justificación de la misma, tal como el método inductivo y analítico; donde se analiza 
casos o ejemplos concretos para descomponer sus partes y llegar a una conclusión 
de cada una de ellas. 
En conclusión, se plantea la idea de diseñar arquitectónicamente, tomando en cuenta 
los principios fundamentales de diseño, con espacios flexibles, vivibles y eficientes, 
donde el infante desempeñe sus labores de manera dinámica. 
 























The purpose of the design of an Educational Center of Primary and Primary level is to 
propose efficient and functional and dynamic educational spaces, taking into account 
the activities that the infant performs, within the class schedule. 
 
 
The architectural problem that currently occurs in the educational centers of the sector, 
are the lack of criteria to design taking into account the attitude of the infant, have 
narrow spaces, where they can not develop in a dynamic way, the classrooms are 
gloomy boxes, regardless of the semiotics of the place, in addition to it, from the 
technological aspect, the schools are not designed and located according to the 
climate, therefore, the infant does not perform adequately. 
 
 
The following investigation was elaborated according to the methodology for the 
development and justification of it, such as the inductive and analytical method; where 
concrete cases or examples are analyzed to decompose their parts and reach a 
conclusion of each of them. 
 
 
In conclusion, the idea of designing architecturally, taking into account the fundamental 
principles of design, with flexible, livable and efficient spaces, where the child performs 
its work dynamically. 
 
 
























































































 CAPÍTULO  I 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Identificación del Problema 
El siguiente Proyecto de Investigación presenta los fundamentos necesarios para 
proponer un Centro Educativo de nivel inicial y primaria en la Urbanización Bella mar, 
adecuando distintos criterios arquitectónicos fundamentales de diseño. 
Puesto el lugar en donde conviven los niños, debería actuar, como un espacio tranquilo 
y amable. 
En el texto escrito por el Psicopedagogo TONUCCI (2011), “Con ojos de niño”, indica 
que toda experiencia visual, el juego al aire libre, son aspectos fundamentales en el 
desarrollo de los niños, puesto que adquieren conocimientos nuevos. 
Por lo tanto, todo espacio debería ser versátil y flexible, tomando en cuenta, el aspecto 
lumínico, el mobiliario en proporción al infante y todo espacio lúdico. 
Es por ello que el siguiente Proyecto de Investigación analiza las condicionantes 
ambientales de la zona, así como las distintas bases teóricas y los distintos criterios 
de diseño arquitectónico, según los referentes y análisis de casos, que aporten criterios 
fundamentales en el diseño de una infraestructura infantil educativa, buscando una 
mejor calidad espacial, formal, funcional y significativa, de tal forma que el Proyecto no 
se asemeje a una cárcel, tal como lo menciona el Arquitecto Frank Locker. 
El Proyecto de Investigación se desarrollará en la Urbanización Bellamar Segunda 
Etapa en el Distrito de Nuevo Chimbote, terreno el cual está habilitado y consta con un 
área de 5058m2. Éste terreno se encuentra actualmente vacío, el cual genera 
inseguridad al caminar por falta de luz. 
El objetivo principal es proponer un centro educativo de inicial y primaria que vincule 
los espacios infantiles educativos hacia el exterior, que incite el interés visual entre 







1.1.2 Dimensiones de la Problemática 
 
El diseño de un Centro educativo de nivel Inicial y Primaria tiene como objetivo 
proponer espacios educativos eficientes y funcionales y dinámicos, tomando en 
cuenta las actividades que desempeña el infante, dentro del horario de clases. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1. Preguntas de Investigación 
 
1.2.1.1. Pregunta Principal 
 
¿Existen criterios para el diseño arquitectónico de un Centro Educativo en el 
Distrito de Nuevo Chimbote? 
 
1.2.1.2. Preguntas Derivadas 
 
¿Los Centros educativos locales son versátiles y dinámicos? 
 
¿Los Centros educativos locales cuentan con espacios eficientes y flexibles? 
 




1.2.2.1. Objetivo General 
 
 Determinar criterios arquitectónicos para el diseño de un centro 
educativo de acuerdo a los principios de calidad espacial, formal y 
aspecto semiótico
 
1.2.2.1. Objetivos Específicos 
 
 Identificar los espacios que cumplan con los requerimientos 
mínimos de acuerdo al reglamento

 Determinar las condicionantes fundamentales de diseño para lograr 







1.2.3. Problema de la Investigación 
 
- En el Distrito de Nuevo Chimbote se observa la falta de criterios 
arquitectónicos en el diseño de los centros educativos, puesto que carecen de 
espacios positivos, no generan dinamismo visual, generando sensación de 
encarcelamiento al estudiante. Según el Arquitecto Percy Acuña Vigil, indica 
que, para todo diseño arquitectónico, se debe tener en cuenta la cultura del 
usuario, para llegar a proponer una función adecuada, a su vez el Arquitecto 
Luis Miró Quezada, indica que un buen espacio, es aquel que muestra 
dinamismo visual, y fluidez espacial de acuerdo a la forma, color y textura. 
 
- Por otro lado, las Instituciones Educativas existentes carece de un significado 
arquitectónico, puesto que los Colegios son diseñados tipo cárcel, un típico 
pabellón y aulas laterales, sin colores que llamen la atención del estudiante es 
por ello que los alumnos no se desenvuelven de manera social, ya que son 
restringidos a no salir de un aula. 
 
- Otro de los problemas, es la mala proporción de las masas arquitectónicas, es 
decir, no toman en cuenta el ancho largo y profundidad del bloque, es por ello 
que las Instituciones Educativas existentes, carecen de estética 
arquitectónica. Según el Arquitecto Francis Ching, menciona que las formas 
arquitectónicas son determinadas de acuerdo al ancho, largo y profundidad, 
así mismo, existen formas centralizadas, las cuales son las más pertinentes 




El siguiente Proyecto de Investigación es pertinente para la Ciudad de Nuevo 
Chimbote, puesto que reúne distintos criterios arquitectónicos para tener la 













 Para el proyecto se tomara en cuenta las siguientes normas: 
 
 Según el Ministerio de educación, se utilizó las normas: 
 
 Diseño de locales escolares de Educación básica regular de Nivel Inicial, 






El presente proyecto de investigación es relevante arquitectónicamente, puesto 
que se propone una orientación diferente en el planteamiento de una 
infraestructura arquitectónica, mediante el análisis de tipologías de Centros 
Educativos, tomando en cuenta los criterios de diseño: tales como la calidad 
formal, funcional, espacial y eficiente. 
 
Así mismo se aplican de nuevas ideas tecnológicas y ambientales, para el 
control de las precipitaciones y asoleamiento buscando que el usuario(infante) 
pueda desarrollar sus actividades escolares, sin ninguna dificultad. 
 
Además, será un aporte urbano – arquitectónico para la ciudad y el sector, 
tomando en cuenta la permeabilidad, y versatilidad del Centro Educativo, 






La investigación que se realiza en relación a este tema, ayuda a reformar los 
actuales instrumentos para la recolección de información ante una investigación 
similar; así como también será de soporte a estudiantes; debido a la 







1.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 
 
1.3.1. Delimitación Espacial 
 
La investigación se desarrollará dentro de un sector residencial, donde no existe 
una Institución Educativa versátil y de buena calidad espacial, como es el caso 
de la Urb. Bellamar sector II en el Distrito de Nuevo Chimbote. 
 
1.3.2. Delimitación Temporal 
 
Para el estudio se tendrá un análisis dentro de la unidad residencial, dicho 
estudio se realizó en el transcurso de la investigación en el 2018. 
 
1.3.3. Delimitación Temática 
 












































































































 CAPÍTULO  II 
 MARCO TEÓRICO 
2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1.1. TESIS 1: INSTITUTO EDUCATIVO DE INICIAL Y PRIMARIA EN EL 
SECTOR 8 DE V.E.S – UPC 2014 
 
AUTOR: ARQ. ONCEVAY MARCOS, DIEGO  ALFONSO  
IDEA PRINCIPAL 
 
La propuesta Arquitectónica del autor se basa principalmente en el 
análisis de los tipos de Centros educativos, proponiendo un diseño 
arquitectónico de un Colegio. 
 
Dicho Proyecto de Investigación analiza y sintetiza distintos criterios 
arquitectónicos innovadores, así mismo menciona que un Centro 
Educativo no tiene el carácter de ser diseñado tipo cárcel, sino, se debe 
tomar en cuenta el comportamiento del estudiante, es decir las labores 
que realiza en horas de clase y descanso. 
 
El Investigador propone distintos usos complementarios, que facilitan el 
aprendizaje del estudiante, según un estudio ergonométrico. 
 
Tiene como hipótesis: 
 
Diseñar un Instituto Educativo, en el Sector 8 de Villa el Salvador, 
tomando en cuenta las demandas físico espaciales de todo tipo de 
Centros Educativos, de nivel Inicial y primaria. 
 
¿POR QUÉ LA ELEGÍ? 
 
La siguiente tesis busca desarrollar un centro educativo, tomando en 













2.1.2. TESIS 2: ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS FÍSICO- 
 
ESPACIALES PARA UN CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO Y 
SECUNDARIO EN EL DISTRITO DE LADERO, PROVINCIA DE 
TRUJILLO 2015 
 
AUTOR: ARQ. LEÓN LAU ALEXIS MARTÍN  




El proyecto, mantiene el objetivo investigar los ambientes físico 
espaciales que requiere un Centro Educativo, así mismo identificar las 
características funcionales de los ambientes e implementar talleres, 
biblioteca, centros de computación y medios didácticos para que los 
niños aprendan con mayor facilidad. 
Talles usos complementarios, ayudarán a desarrollar el aprendizaje de 
los alumnos. 
 
El Investigador propone distintos usos complementarios, que facilitan el 
aprendizaje del estudiante, según un estudio ergonométrico. 
 
¿POR QUÉ LO ELEGÍ? 
 
La siguiente tesis busca identificar las necesidades de usuario para el 




2.1.3. TESIS 3: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE LA I.E. 
N°80820 VICTOR LARCO COMO SOPORTE PARA MEJORAR LOS 
ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES DE SUS INSTALACIONES 
ACADÉMICAS 2015 
 
AUTOR: ARQ. FIORELLA MANTILLA CAMACHO 
 











La propuesta Arquitectónica del autor se basará en la interpretación de 
las necesidades y requerimientos que necesita el director, docente y 
alumnos, que ayudará a la mejora de la Institución Educativa. 
 
A su vez, analizó la carencia de espacios de integración para los 
estudiantes, por ellos decide proponer espacios complementarios. 
 
En su análisis, el autor pretende optimizar las condiciones Físico-
ambientales de la Institución Educativa, generando espacios óptimos 
pedagógicamente. 
 
El Investigador propone distintos usos complementarios, que facilitan el 
aprendizaje del estudiante, según un estudio funcional. 
 
¿POR QUÉ LO ELEGÍ? 
 
La siguiente tesis busca identificar las necesidades y requerimientos de 
los distintos usuarios que desarrollarán sus actividades en la Institución, 
así mismo propone ambientes complementarios que son necesarios para 
dicha I.E. 
2.1.4. LIBRO: VIGILAR Y CASTIGAR 
 




En el siguiente libro, el Arquitecto Michel Foucault menciona que hoy en 
día, las Instituciones Educativas, son diseñadas sin considerar las 
emociones del estudiante, muchas veces éstas cuelas son diseñadas 
tipo cárcel, con la ideología de reprimir y domesticar al infante, con 









Es entonces que se recuerda, ¿cuál fue el primer encarcelamiento del 
hombre?, pues el primer sentimiento de “encarcelamiento” en el vientre 
de la Madre, ya que el ser humano, vive 9 meses sin ver el mundo 
exterior. 
 
Por lo cual, desde épocas antiguas, los diseñadores no interpretan ni 
analizan la relación del infante y el espacio, siendo este un vínculo 
importante, para que pueda desempeñarse adecuadamente, 
respondiente a sus deberes educativos de manera interactiva. 
 
¿POR QUÉ LO ELEGÍ? 
 
El siguiente libro del Arquitecto Michel Foucault es muy interesante, 
puesto que el Arq. Menciona que los espacios educativos no deberían 
ser cárceles, los colegios no deberían producir sensación de 
encarcelamiento o reprimir al alumno, sino hacerlos sentir liberados. 
 
2.2. DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO 
 
Para realizar esta investigación, el diseño del marco teórico se basará en el análisis 
de referentes teóricos arquitectónicos, teniendo en cuenta además ciertos criterios 
urbanos. 
 
2.2.1 Referente 1: Arq. Luis Miro Quesada Garland – Introducción a la teoría 
del diseño arquitectónico 
 
En el siguiente libro del Arquitecto Luis Miró Quezada Garland, menciona la 
arquitectura como arte de lo espacial, la cual se representa mediante la 
conformidad del espacio, según su forma, posición, color, textura, fuente 
lumínica y el espacio interior y espacio exterior, según la creación de espacios 
positivos, a su vez menciona la calidad del espacio arquitectónico, representado 





También menciona los condicionantes del ambiente, puesto que éste debe tener 
una buena iluminación, mejor fuente lumínica y sonora. 
Se indica que para desarrollar un espacio eficiente funcional es necesario 
identificar la programación de necesidades, ya que la forma sigue a la función; 
así mismo menciona el proceso constructivo en la arquitectura, tal como los 
materiales constructivos, el sistema constructivo y su proceso constructivo. 
 
2.2.2 Referente 2: Arq. Herman Hertzberger – “Escuela Montessori”. 
 
El Arquitecto Herman Hertzberger menciona que las escuelas Montessori” 
Siguen un método de María Montesorri, el cual inició a finales del siglo XIX, que 
vienen siendo tomadas en cuenta hasta la actualidad. 
 
Éste método aplica la necesidad del estudiante, de adaptarse al entorno, las 
aulas diseñadas, tienen distintas funciones, creando ambientes individualizados, 
donde el pasillo, deja de funcionar sólo como un espacios de circulación, sino 
también de interacción, reunión entre los estudiantes, e incluso, toda enseñanza 
podría realizarse ahí mismo, con la finalidad de fomentar la convivencia social 
entre ellos. 
 
2.2.3 Referente 3: Arq. Bentley, Alcock, McGlyn, Murrain y Smith – 
Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano 
 
En este libro se habla acerca de las condicionantes para dotar a un proyecto de 
una calidad espacial y hacer de esto un espacio vital, se basa en principios para 
lograr vitalidad como el de la permeabilidad, variedad e imagen apropiada. 
 
Estos conceptos aplicados logran una relación de edificio con el entorno 
haciendo que el proyecto no solo funcione en sí misma, sino que las personas 
que habitan en su contexto puedan disfrutar los espacios interiores del proyecto; 








Estos espacios formales deben hacer una única interrelación de del tratamiento del 
contexto con el edificio, pero a su misma vez identificando la relación de lo público 
con lo privado. 
 
2.2.4 Referente 4: Arq. Francis Ching – Forma, espacio y orden 
 
En el siguiente libro “Forma, Espacio y Orden” del Arquitecto Francis Ching 
menciona los criterios teóricos sobre la forma, espacio, proporción y escala y los 
principios ordenadores, los cuales se deben considerar en el diseño de una 
propuesta arquitectónica. 
 
Infiere que la forma se subdivide en distintos puntos, tales como las formas 
lineales: Las cuales están compuestas por espacios repetidos y similares en 
cuanto a la forma, tamaño y función. Formas centralizadas: Las cuales están 
compuestas por espacios en forma regular y de dimensiones grandes, que 
permiten acomodar los espacios secundarios. Forma radial: La cuál consta de un 
espacio central dominante. Formas geométricas y las formas agrupadas. 
 
A su vez, menciona que la proporción es aquella relación armoniosa de una parte 
con otras o con el todo. Proporción de los materiales: Aquella que muestra rigidez, 
dureza y durabilidad., sistema de proporcionalidad, la cual crea una idea de orden 
a través los distintos criterios de una edificación visual. 
 
Y la su vez, menciona los principios ordenadores que son: eje, simetría, jerarquía 
y ritmo. 
 
2.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
2.3.1 Contexto Físico Espacial 
 
El terreno propuesto para la realización del Proyecto de Investigación, se 
encuentra ubicado en la Urbanización. Bella mar segunda etapa Mz T2 Lote 
 
Distrito de Nuevo Chimbote, Ciudad de Chimbote, Departamento de Ancash. 




El terreno está destinado como equipamiento de educación. Así mismo se 
observa que el sector es residencial media. 
Cabe mencionar que el terreno se encuentra saneado, y libre para realizar un 
proyecto, así mismo el terreno cuenta con 5586m2 
2.3.2 Contexto Temporal 
 
El siguiente proyecto de investigación se elaboró en el año 2018. 
 




Según el Arquitecto Robert Kronenburg menciona lo siguiente: 
Considerándolo como vocablo en arquitectura, el espacio es “flexible” cuando 
este domina la aptitud de lograr acondicionarse y adecuarse a diferentes 
exigencias en lo extenso de la vida, lo cual no representa que debería de 
existir un persistente cambio de todas las partes de un diseño, excepto la 
probabilidad del mismo, de adecuarse si es que su función modifique. 
 
Reforma del espacio, efectuada por todos los beneficiarios. Así mismo, se 
debe interpretar la flexibilidad, como la escasez de caracterización o 
especialización de todo espacio, esto significa que este sea básicamente 
irascible a los cambios y funciones disyuntivas. 
 
Todo espacio que, si bien no es parte de una función o programa 
arquitectónico, evidentemente, lo que se muestra adentro de él, viene siendo 
empleado solo un simple depósito de la Institución, en el cual se suscitan 

















Según el Arquitecto Kronenburg menciona que la adaptabilidad está dirigida a 
distintos temas de la arquitectura, uno de ellos referente al clima. 
 
Interpretando también como arquitectura moldeable, con una perspectiva 
flexible, se interpreta como la fácil renovación de los espacios, en el transcurso 
del tiempo, o ya sea por una necesidad. 
 
2.4.1.2. ESPACIO VIVIBLE 
 
Alguna obra arquitectónica emerge con la obligación de ejecutar con una meta 
o finalidad; la cual es elaborada para que en ella se efectúe cierta ocupación o 
actividad, esto desde un sentido utilitario. 
 
En conclusiones generales se puede detallar que cuando mencionamos 
“espacios”, se habla de espacios “vivibles” por el ser humano, y cuando nos 
referimos a vivible, no solo estamos queriendo orientarnos en los requisitos 
fisiológicos, sino que además de bienestar: es decir de confort, agrado y 
comodidad. 
 
El siguiente criterio funcional y formal del espacio posibilitará y facilitará el 
trabajo de la distinta ocupación de las personas. 
 
Además de ello se debe tomar en cuenta el desempeño eficientemente formal 
y funcional de las diversas actividades realizada por los usuarios del local 
arquitectónico. 
 
Teniendo en cuenta la programación de las necesidades, la cual constituye el 
planteamiento del diseño arquitectónico en función de los requisitos humanos y 











Para generar espacios vivibles primero se debe consignar todas las actividades 
que se realizan en este, precisar también la esencia de todas estas, y las 
condiciones del espacio dimensional, ya sean equipos, servicio de apoyo, 





Según el Arquitecto Kronenburg menciona que la adaptabilidad está enfocada 
en distintas ramas arquitectónicas, en el cual se pretende abreviar 
adecuadamente uno o varios sistemas, que podrían ocurrir en un lapso de 
tiempo. 
 
Interpretando la arquitectura dúctil desde un principio de flexibilidad, se 
entiende, que esta debe tener la posibilidad de cambiar todo espacio, en 
relación al tiempo, ya sea por una obligación que se muestre, en el cual se 
involucre tres criterios importantes (elasticidad, movilidad y evolución). 
2.4.1.4. SEMIÓTICA 
 
Según el filósofo Eco (1994) indica en dicho apartado “Función y Signo: La 
semiótica en la Arquitectura”, que la semiótica es un lenguaje visual, el cual 
está lleno de símbolos y colores. 
 
Ésta estudia los signos desde distintos puntos de vista, los cuales se deben de 
tomar en cuenta a la hora de diseñar, intentando transmitir una idea o concepto. 
 
Menciona también, que para la semiótica, existen distintas maneras de 
comunicar y manifestar todo lenguaje arquitectónico. 
 
Es entonces que ésta, se expresará mediante las luces, los colores, las 












2.4.1.5. ARQUITECTURA ESCOLAR 
 
Cuando se habla de Arquitectura escolar, se menciona que su “espacio” debe 
caracterizarse por tener una buena ventilación, luminosidad, temperatura. 
 
También se toma en cuenta las distintas zonas de aprendizaje, de las cuales 
resaltará, el color de sus paredes, el ambiente que sea agradable, armónicas, 
pero que a su vez no llame la atención de los niños, y estos desarrollen de 
manera correcta, sus actividades. 
Como conclusión se indica, que el espacio educativo es importante, para 
favorecer el aprendizaje de los niños: se debe saber cómo situar las mesas, las 
sillas, de lo cual no será necesario tener una inversión académica, sino tener en 
cuenta los factores de diseño para saber modular un aula tradicional. 
Creando espacios de reflexión, aprendizaje, deberes y responsabilidades. 
 
2.4.1.6. ENTORNOS VITALES 
 
El siguiente libro muestra de forma práctica, cómo puede realizarse un buen 
diseño arquitectónico, que cumpla con el programa de actividades del usuario, 
considerando la permeabilidad, variedad, legibilidad, versatilidad, imagen 




El criterio de permeabilidad, se expresa principalmente en la ciudad, 
mostrando una fácil accesibilidad hacia lugares públicos, mediante la 
trama urbana. 
 
En Arquitectura, la permeabilidad puede ser visual o de recorrido, cuando 
se habla de visual, se entiende cuando desde afuera puedes ver lo que 
ocurre al interior de un edificio o viceversa. 
 
Y cuando se menciona la permeabilidad mediante el recorrido, es la 
comunicación experimental de un lugar a otro.2 
 
2 Bentley, I., Alcock, A., Mc Glynn, S., Murrain, P. y Smith, G. (1999). Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y 





Se determina variedad, al conjunto de actividades que se 
pueden realizar dentro de un lugar, por ejemplo, en un edificio, 
para adquirir variedad experimental, será necesario los 
diferentes emplazamientos ya sean de usos o significados, 




Un lugar se considera legible cuando se nos facilita entender 
su estructura. Los espacios nos parecen más comprensibles 




Se denomina versatilidad a aquellos lugares, que podrían ser 
utilizados para distintos propósitos, ofreciendo a los usuarios 
distintas opciones de actividades en un solo lugar. 
 
Para el diseño de dichos espacio, se debe tomar en cuenta, la 
función, semiótica, estudios antropométricos y forma. 
 




2.4.1.6.4. IMAGEN APROPIADA 
 
Otro punto de suma importancia para el diseño arquitectónico es sin lugar 
a dudas es el aspecto exterior, por ende la imagen que da al entorno, esta 
condición afecta directamente a la interpretación y percepción que tiene la 
gente sobre los espacios. 
 
Las personas cuando recorres espacios o lugares los analizan para 
encontrarles un significado determinado. Un espacio en sí misma 




que emite el espacio ayuden a las personas a darse cuenta que sus 
cualidades ofrecen opciones, esto tiene mucha relación con la semiótica 
arquitectónica. 
 
La legibilidad de las formas es el cómo diseñamos cierta volumetría de un 
edificio con el objetivo de que se entienda en su apariencia a su entorno 
para que esta se integre visualmente al contexto, a esto le pude llamar una 
arquitectura apropiada al sitio; además de que este edificio debe dar el 
aspecto del uso que se realiza en su interior.3 
 
2.4.1.6.5. RIQUEZA PERCEPTIVA 
 
La riqueza perceptiva es una estrategia de diseño que se detalle en torno 
a un espacio o edificio, la cual consta de dar al usuario diversas 
experiencias sensoriales para su disfrute mientras recorrer los espacios o 
el edificio ofreciendo una vitalidad al recorrido donde intervienes los 
sentidos. 
 
La riqueza que se busca no es tan solo visualmente, también intervienen 
los demás sentidos como el sentido del movimiento, del olfato, oído y el 
tacto. 
 
Esta estrategia se puede lograr si se utiliza el factor de la orientación de 
las superficies con la luz, las posiciones desde donde se podrán observar 
los espacios, mediantes las texturas o materiales a emplearse, y los 
ornamentos; además de los significados que estos elementos puedan dar 









3 Bentley, I., Alcock, A., Mc Glynn, S., Murrain, P. y Smith, G. (1999). Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y 
arquitectónico mas humano. Barcelona: Gustavo Gili. Pag. 42  
4 Bentley, I., Alcock, A., Mc Glynn, S., Murrain, P. y Smith, G. (1999). Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y 




2.4.1.7. TIPOLOGÍAS EDUCATIVAS 
 




Para el pedagogo alemán Froebel, La pedagogía wardorf, el ser humano 
debe ser tomado en cuenta en la pedagogía. 
 
Estructurándose en distintas etapas: la primera infancia, donde el infante 
demuestra actitud nuevas en un espacio, puesto que vincula el hogar 
con la escuela. 
 
Es entonces que Froebel determina que un Colegio, debería tener las 
características de un hogar, tomando en cuenta el aspecto lumínico, los 
vientos y la semiótica en el espacio, con visuales al exterior, generando 
una educación integral.5 
 
A.- AL MOVIMIENTO 
 
Tal como lo menciona Rousseau, es infante, debe moverse en el 
espacio sin impedimento alguno, favoreciendo toda actividad dinámica y 
lúdica. 
 
Indicando un estudio antropométrico del estudiante, y ergonométrico de 
los mobiliarios. 
 
B.- PALPAR LOS OBJETOS MATERIALES 
 
Según Froebel, menciona que el estudiante, aprende mediante el tacto, 
puesto que es capaz de percibir el medio ambiente de manera 
experimental, así mismo reconoce toda forma geométrica, no solo de 











C.- A DESPEDAZAR OBJETOS 
 
Cuando el infante, se encuentra en la etapa de desarrollo psicomotriz, 
este actúa ingenuamente, ya sea desintegrando partes de sus juguetes, 
o mobiliario que se encuentre en un espacio educativo, muchas veces 
les llama la atención el tamaño de las ventanas, siendo un elemento 
importante, y peligroso para ellos, puesto que sienten la necesidad de 
visualizar el exterior, sin precaver lo que sucederá después. 
 
D.- A CUIDAR ALGO 
 
Todo infante en el tiempo de su desarrollo psicomotriz, aprende a 
valorar, cuidar y respetar, los elementos que lo rodean. Es por eso, que 
la escuela se les enseña a guardar sus materiales, en sus distintos 
espacios correspondientes. 
 
En la arquitectura infantil, los espacios de educación inicial cuentan con 
distintos rincones dentro de ellas. 
6 
 
2.4.1.7.1. TIPOLOGÍA MONTESSORI 
 
El Arquitecto Herman Hertzberger menciona que las escuelas 
Montessori” 
 
Siguen un método de María Montesorri, el cual inició a finales del siglo 
XIX, que vienen siendo tomadas en cuenta hasta la actualidad. 
 
Éste método aplica la necesidad del estudiante, de adaptarse al 
entorno, las aulas diseñadas, tienen distintas funciones, creando 
ambientes individualizados, donde el pasillo, deja de funcionar sólo 
como un espacios de circulación, sino también de interacción, reunión 
entre los estudiantes, e incluso, toda enseñanza podría realizarse ahí 









A). SALONES ARTICULADOS 
 
Se les denomina articulados, a los espacios, que deben mantener relación 
entre ellos, de manera funcional y visual. 
 
 
B). PASILLOS DE APRENDIZAJE 
 
Los típicos pasillos, no deberían tener una función únicamente como 
circulación, sino también de interacción social entre los alumnos, donde 
inclusivamente podrían realizar actividades académicas. 
 
 
C). EXTERIORES COMO ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 
En este puntos, se toma de referencia el vínculo del espacio exterior con el 
interior, es decir, el que se encuentre afuera podría ver lo que sucede 
adentro, sin un contacto háptico, ni experimental, solo visual. 
 
 
D). ESPACIOS SOCIALES 
 
Se deberían proponer espacios complementarios, vinculando el estudio – 
descanso. Dichos espacios servirán de encuentros sociales, que faciliten la 
interacción entre ellos mismos.
7 
 
E). AMBIENTES PERSONALIZADOS 
 
Los ambientes deberán ser personalizados por los mismos alumnos, 
darles ese poder de expresar sus ideas de cómo será el espacio donde 
estudiarán más de 6 horas, tal vez sea un espacio que mantenga el 


















F). DISEÑO ANTROPOMÉTRICO 
 
Dicho punto es importante, puesto que en todo diseño educativo, es 
predominante el estudio antropométrico de los niños, para poder definir el 
mobiliario interior, y las dimensiones del aula.
 
 
2.5 MARCO NORMATIVO 
 
Las siguientes normas son de suma importancia, puesto que nos brinda todos 
los requerimientos fundamentales de diseño.8 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - NORMA A.040 
 
2.5.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Se define edificación de uso educativo a toda construcción designada a brindar 
servicios de aprendizaje, educación y sus actividades complementarias. 
 
Según la norma, se ubican los siguientes tipos de edificaciones. 
 
2.5.2. Pozos de iluminación 
 
 Para Centros Educativos:9

a) Las consideraciones mínimas serán 2.20 m por lado, medido entre las caras 
de los paramentos que definen el pozo. 
 
b) La luz natural deberá ser más de la tercera parte de toda el área del 
ambiente. 
 






8 Vásquez, O. (2015). REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. (4.a. ed.). Perú: Oscar Vásquez SAC. 
Pag.195  







a) Escaleras integradas las cuales la conforman las que no se 
encuentras aisladas de cualquier circulación, ya sea horizontal, y 
tiene como objetivo, alborozar las necesidades de circulación del 
usuario. 10 
 
b) Escaleras de salida de emergencia, son a prueba de incendio y humos, 
tales como: 
 




- Todo cajón de las escaleras, deberían estar cuidadas y protegidas 
mediante muros de cerramiento. 
 
- No deberían poseer cualquier otro orificio, solo las puertas de 
ingreso. 
 
- Todo ingreso, verá ser utilizado a través del cuarto del vestíbulo. 
 
- La puerta de acceso a la caja de la escalera deberá ser puerta corta 
fuego con cierre automático. 
 
c) En caso del vestíbulo que está distanciado de toda área de 










10 Vásquez, O. (2015). REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. (4.a. ed.). Perú: Oscar Vásquez SAC.  
Pag.196 
 





AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL: 
 
NORMA PARA EL DISEÑO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO 
REGULAR 2006 
 




 Uno de los fundamentos pedagógicos es la integridad. Puesto que el 
niño se encuentra en un desarrollo psicomotriz intelectual, donde el 
ambiente educativo debe ser armónico.

 Otro de los fundamentos pedagógicos, es la individualidad, donde se 
determina que todo niño tiene distintas características en sus 
comportamientos, por ende, la educación deberá ser el principal 
centro motivo en un Colegio.

 También se menciona la actividad, es ahí donde interviene el juego 
lúdico, tal vez se podrían utilizar materiales didácticos, y los 
ambientes deberán ser dinámicos.12
 






























 La ubicación donde se planteará el Centro Educativo, deberá pertenecer 
netamente al uso “Educativo”, y además deberá tener un acceso desde el 
exterior.

 Los espacios deberán ser diseñados en proporción al estudio antropométrico 
del infante, tomando en cuenta el mobiliario que ubicará en dicho ambiente.

 Todos los ambientes deberán contar con salidas de emergencia de fácil 
visibilidad.

 Los mobiliarios sanitarios, deberán ser colocados a la altura de las niñas o 
niños menores de 5 años.

 Las aulas para los infantes, sólo deberán ubicarse en el primer nivel, por 
motivo de seguridad.13

DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES: 


 En las aulas de jardín, se distribuirán distintos espacios, ya sea higiene, 
movimiento y almacén.
 En el diseño de los pisos, se deberá considerar el uso de madera, plástico y 
cerámicos antideslizantes.
















13 Chang, José (agosto2006). Norma Técnica_ Inicial Pag.13  





































































CONDICIONES DEL TERRENO A ELEGIR 
 
 Para la elección del terreno para un Centro Educativo, se deberá considerar 
el uso exclusivo para educación, donde involucro un radio de 500m.

 Como área mínima para el diseño de un jardín es de 800.00m2

 Todo acceso a la Institución, deberán ser ubicadas en lugares estratégicos, 
de poca concurrencia vehicular, para mayor seguridad del infante.
















































ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE CENTRO EDUCATIVO. 
 
A) Existen distintas estrategias de Diseño, tal como: 
 
 El Edifico organizado por cuerpos:
El siguiente tipo de composición funcional favorecerá las etapas 
educativas y constructivas, De igual manera permite mantener una 
proporcionada libertad de la masa arquitectónica. 

 Edificio de un solo cuerpo:
La siguiente estrategia de composición formal, analiza, toda 




B) CERCO PERIMÉTRICO: 
 
El Cerco perimétrico es considerado un elemento arquitectónico, 
principal, el cuál delimita las funciones públicas (calle) con las privadas 
(colegio); con una altura recomendable de 2.40m. 
 



























GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS: 
 
En la siguiente guía, se mencionan las distintas etapas escolares, tal como 
















A) EDUCACIÓN PRIMARIA 
EL ENTORNO: 
 
 Clima: Se considera, la oscilación térmica, la temperatura, los vientos 
y lluvias, según el clima de la zona.

 Topografía: Se recomienda dominante la planicie o pendiente de la 
zona, Si el terrono ubicado, tiene grandes pendientes, el diseño del 























































FUENTE: Guía para el diseño de locales escolares 
 
 
En la imagen se puede apreciar, como aplican los principios de flexibilidad 






























FUENTE: Guía para el diseño de locales escolares 
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2.6 MARCO REFERENCIAL 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 CAPÍTULO  III 
3.1  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En búsqueda de respuesta, la ciencia ha desarrollado un método común que 
se trata de procedimiento riguroso formulado para dar respuestas a sucesos 
de forma sistemática y la cual puede ser verificada. 
 
Para generar un pensamiento científico deben ser objetivo (actuar 
independiente a los intereses del investigador), racional (reflexionar los 
conceptos, leyes lógicas y generar unos unos) y sistemático (ser ordenado y 
jerárquico).18 
 
3.1.1. Tipo de la metodología 
 
Para realizar esta tesis de investigación se aplicó dos clases de métodos lo cual 
hará posible el desarrollo, explicación y justificación de esta investigación como 
el método analítico e inductivo; la cuales son similares donde se analiza casos 
singulares o ejemplos concretos para descomponer sus parte para llegar a una 
conclusión de sus partes analizadas. 
 
3.1.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación de esta tesis es aplicada ya que llevamos a la práctica 
los resultados de la investigación y de nivel explicativo por que explica las 

















18 Maya, E. (1997). METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN. México: UNAM. Pag. 18  




3.1.3. Estructura de la metodología de la investigación 
 
El proyecto de investigación en arquitectura tuvo una estructura dada para el 
desarrollo de la misma, esta estructura es apropiada para hacer una 
investigación para arquitecto basándonos en la Arq. Esther Maya, quien nos 
dice como se debe hacer una investigación propia para la profesión de 
arquitectura. 
 
Se organizó en 5 capítulos en los en el primer capítulo se analizó el sector a 
estudiar, en el segundo y cuarto capítulo se analizó los casos concretos, en el 









































































































































































































































3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para cada uno de los casos analizados de proyectos arquitectónicos nacionales e 
internacionales contará con una “FICHA DE INFORMACIÓN” y “FICHA DE 
ANÁLISIS ARQUITECTONICO” haciendo un registro de sus partes que hacen al 
proyecto arquitectónico, con el fin de analizarlo para llegar a una conclusión del 
partido arquitectónico. 
 
El método para el análisis de casos se desarrollará por secciones la cual están 
regidas por la Matriz de Consistencia y las Matrices de criterios a analizar, para un 
óptimo orden y entendimiento del análisis. 
 
3.3.1 Modelos de ficha de análisis arquitectónico 
 
3.3.1.1 Análisis Contextual 
 
El Análisis Contextual nos ayudará a conocer las estrategias del 
diseño arquitectónico dentro del contexto en la que se encuentra, 
tanto social, geográfico, económico, ambiental y administrativo, se 
harán un análisis si responde al lugar, si es considerado pertinente y 
apropiado. 
 
Se empleará la “FICHA DE ANALISIS CONTEXTUAL” para 
identificar las principales estrategias de diseño frente a su contexto 
inmediato y la respuesta que tiene a ello. Se emplearan imágenes 
del proyecto, planos del contexto y gráficos. Adicionalmente se 























































3.3.1.2 Análisis Formal 
 
El Análisis Formal nos permitirá conocer las estrategias del diseño 
arquitectónico de la volumetría que responden al contexto del caso 
analizado, identificando las fuerzas que rigen el proyecto y concepto 
volumétrico. Además se identificará la tipología del edificio 
analizando si la composición empleada favorece o no al diseño 
urbano. 
 
Se empleará la “FICHA DE ANALISIS FORMAL” para identificar las 
principales estrategias de diseño formal empleando, teniendo en 
cuenta los criterios arquitectónicos como masa, relación geométrica, 






En la cual cada criterio según la matriz por análisis de casos cuenta 
con su indicador en la cual se enfocara para poder hacer el análisis 
de sus partes, y esto se podrá determinar mediante su 
operacionalización. 
 
Para el análisis formal se empleará la base teórica del Arq. Ignacio 


































3.3.1.3 Análisis Espacial 
 
El Análisis Espacial nos permitirá conocer las estrategias del diseño 
arquitectónico que responden al contexto del caso analizado, 
identificando las fuerzas que rigen el proyecto y de relaciones interior-
exterior. Además se identificará el partido espacial del edificio 








Se empleará la “FICHA DE ANALISIS ESPACIAL” para identificar las 
principales estrategias de diseño espacial empleado, teniendo en 
cuenta los criterios arquitectónicos como calidad espacial, 
percepción visual, cultura del usuario y experiencia. 
 
En la cual cada criterio según la matriz por análisis de casos cuenta 
con su indicador en la cual se enfocara para poder hacer el análisis 
de sus partes, y esto se podrá determinar mediante su 
operacionalización. 
 
Para el Análisis Espacial se empleará la base teórica del Arq. Percy 
Acuña Vigil de su libro “Análisis Formal del Espacio Urbano” y el 













































3.3.1.4 Análisis Funcional 
 
El Análisis Funcional nos permitirá conocer las estrategias del 
diseño arquitectónico funcional que responden al contexto del 
caso analizado, identificando la función que rigen el proyecto y 
concepto funcional. Además se identificará el partido funcional del 
edificio analizando si la función corresponde al tipo de usuario y 
para el tipo de proyecto. 
 
Se empleará la “FICHA DE ANALISIS FUNCIONAL” para 
identificar las principales estrategias de diseño funcional 
empleando, teniendo en cuenta los criterios arquitectónicos como 
utilización de áreas, aforo, relación y experiencia vital.  
En la cual cada criterio según la matriz por análisis de casos 
cuenta con su indicador en la cual se enfocara para poder hacer 
el análisis de sus partes, y esto se podrá determinar mediante su 
operacionalización. 
 
Para el Análisis Funcional se empleará la base teórica del La 
Norma para el diseño de Centros Educativos y del Arq. Luis Miro 























3.3.1.5 Análisis Tecnológico 
 
El Análisis Tecnológico nos permitirá conocer las estrategias del 
diseño arquitectónico de tecnología arquitectónica que responden 
al contexto del caso analizado, identificando el partido 
arquitectónico frente a su contexto medio ambiental a la que 
enfrenta. 
 
Se empleará la “FICHA DE ANALISIS TECNOLÓGICO” para 
identificar las principales estrategias de diseño tecnológico 
empleando, teniendo en cuenta los criterios arquitectónicos como 
la iluminación, los vientos, el asoleamiento y los factores externos. 
 
En la cual cada criterio según la matriz por análisis de casos 
cuenta con su indicador en la cual se enfocara para poder hacer 
el análisis de sus partes, y esto se podrá determinar mediante su 
operacionalización. 
 
Para el Análisis Tecnológico se empleará la base teórica Arq. 
Víctor Olgyay de su libro “Grafica Bioclimática”, además del Arq. 













































































































































4.1   RESULTADOS 
 
Los Centros Educativos en la ciudad de Chimbote no cuentan con una buena 
calidad espacial lo que orienta a diseñar espacios dinámicos que se podrían 
generar en los nuevos modelos Educativos. Este es un aporte se ha puesto 
en práctica en proyectos arquitectónicos nuevos, ya que parte de la idea de 
crear espacios de aprendizaje y de interacción, puesto que ayudarán a que 
el estudiante se desenvuelva de manera más dinámica. 
 
El estudio de los criterios para el desarrollo de un Colegio ayudará a mostrar 
una dinámica del proyecto con el contexto inmediato donde se encuentra. 
 
Los aportes  asignarán  al  entorno  y  proyecto, una imagen  propia  de  la 
 
infraestructura, sabiendo que los proyectos no consideran a las necesidades 
del estudiante, con la aplicación de los distintos criterios arquitectónicos, se 
tomará en cuenta la mejora de la calidad de espacios educativos. 
 
Para poder generar una forma arquitectónica basada en la percepción del 
espacio, se debe considerar la masa arquitectónica, la textura y la luz, estos 
principios pueden conjugar y hacer del proyecto una obra icónica con una 
adaptabilidad al entorno y espacios que se interrelacionan con la masa 
arquitectónica. 
 
4.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los criterios arquitectónicos empleados en el diseño de los colegios que 
alberguen a los estudiantes en su interior deberán permitir  que el alumno  
se desenvuelva libremente, ya sea en el espacio por donde circulan, estudien 
o socialicen. La condición principal que debe cumplir este edificio es ser un 










Por ende, los conceptos aplicados logran una relación del edificio con el entorno 
permitiendo que el proyecto no solo funcione en sí mismo, sino que los estudiantes 
puedan visualizar lo que sucede en el exterior, sin un contacto háptico. 
 
Existen también principios para generar espacios agradables y vivibles en donde 
tiene mucho que ver la luz, la forma y la textura, ya que estos son elementos que 
manifiestan la virtualidad de la forma, sin ellas no será posible la valoración de las 
masas, de los espacios y las superficies. 
 
 




Gracias al estudio impecable de investigación a lo largo del curso se logró 
analizar cómo es que los Centro Educativos en Chimbote, no se diseñaron, 
tomando en cuenta los distintos criterios espaciales y de confort que el infante 
necesita para poder tener una mejor calidad educativa, dichos criterios, son los 
siguientes: 
   
     Formal: 
 
 Los aspectos formales considerados en los partidos de los proyectos 
nacionales e internacionales sea considerado que sea pertinente y apropiado 
al contexto en el que se desarrolla, dando una imagen perceptual acorde a 
su entorno.
 
      Espacial: 
 
 Se determinó que el espacio educativo debe demostrar flexibilidad y 
versatilidad, proponiendo espacios lúdicos que llamen la atención del 










 También se pudo demostrar el diseño de espacios complementarios, los 
cuales, sirvan de reunión social para los estudiantes, muchas veces, estos 




 Además, se determina la utilización de tecnología arquitectónica, puesto que 
es muy importante en el diseño arquitectónico, ya que podría ser el factor 





Las recomendaciones se brindan en base a los distintos criterios arquitectónicos 




 Para el correcto diseño arquitectónico formal se debe tener en cuenta al 
contexto en donde se desarrolla el proyecto, ya que tiene que responder 
a la altura de las viviendas aledañas, a su imagen apropiada y pertinente 




 Los espacios educativos deben demostrar flexibilidad y versatilidad, 
proponiendo espacios lúdicos que llamen la atención del estudiante, y este 













 El criterio funcional es de suma importancia para el diseño 
arquitectónico, ya que al momento de diseñar losespacios, estos 
deberán sea legibles y permeables al momento de ser recorrido por el 




 El siguiente criterio, no se debe dejar de lado el diseño tecnológico, ya 
que, en un colegio, este es un aspecto fundamental, puesto que se 
analizará el clima de la zona, y cómo es que este afecta en el edificio.
 





 El siguiente concepto se toma en cuenta, en el diseño del Centro 
Educativos, puesto que se propone una buena calidad espacial escolar, 
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CAPÍTULO V 
FACTORES VÍNCULO ENTRE 
INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN 
 
5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1.1. Nombre del Proyecto Urbano-Arquitectónico 
 
Diseño de un Centro Educativo de Nivel Inicial y Primaria en el 




La tipología empleada para el Diseño de un Centro Educativo es 
básico Regular 
 
5.1.3. Objetivos del Proyecto Urbano-Arquitectónico 
 
Diseño arquitectónico de un Centro Educativo en el Distrito de 
Nuevo Chimbote en el sector Bellamar, teniendo en cuenta las 
consideraciones de espacio vivible y funcional. 
 
5.1.4. Justificación del Proyecto Urbano-Arquitectónico 
 
El presente proyecto de investigación es relevante 
arquitectónicamente, puesto que se propone una orientación 
diferente en el planteamiento de una infraestructura arquitectónica, 
mediante el análisis de tipologías de Centros Educativos, tomando 
en cuenta los criterios de diseño: tales como la calidad formal, 
funcional, espacial y eficiente. 
 
 
Así mismo se aplican de nuevas ideas tecnológicas y ambientales, 
para el control de las precipitaciones y asoleamiento buscando que 
















Además, será un aporte urbano – arquitectónico para la ciudad y el 
sector, tomando en cuenta la permeabilidad, y versatilidad del 
Centro Educativo, proponiendo un nuevo módulo de aula. 
 
Teniendo en cuenta la programación de las necesidades, la cual 
constituye el planteamiento del diseño arquitectónico en función de 






Se consideró el criterio de permeabilidad, puesto que un Colegio, 
no debe ser monótono, sino versátil, donde se comunique el 





El siguiente concepto se toma en cuenta, en el diseño del Centro 
Educativos, puesto que se propone una buena calidad espacial 
escolar, mediante la luz natural, la ventilación, los colores y el 


























5.3. PROGRAMA ARQUITECTONICO       
             
             
             
             
             
             
             
             
      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             




































































5.4. DEFINICIÓN DEL USUARIO 
 
La Investigación se desarrolló en base a un análisis demográfico, donde de 
muestra que el usuario correspondiente es: 
 
o Inicial: Infantes de aula de 3 años, 4 años y 5 años 
 
o Primaria: Infantes que cursarán el 1° 2° 3° 4° 5° y 6° Y 
para los usos complementarios: 
o Personal Administrativo 
 




5.5. DEFINICIÓN DEL AREA DE INTERVENCIÓN 
 
El Proyecto de Investigación se desarrollará en la Urbanización Bellamar 
Segunda Etapa en el Distrito de Nuevo Chimbote, terreno el cual está 
habilitado y consta con un área de 5058m2. Este terreno se encuentra 
actualmente vacío. 
 
Accesos: Para acceder a la zona de intervención. 
 
o Por el Norte: Terreno destinado para Parque 
 
o Por el Sur: Con la Av. Luis Banchero Rossi 
 
o Por el Oeste: Con la Av. Agraria 
 
Paisaje: El terreno se ubica en una zona Residencial, zonas de 
recreación, específicamente frente al terreno, se ubica un parte. 
 
Clima de la Zona: El clima de Chimbote es el resultado demuchos 
factores como: La situación geográfica de la provincia y la intercepción 









Como resultado nos da un clima templado, desértico y oceánico con, 
19º C, con una visibilidad de 25.58 km y vientos de 11.00 km/h. 

Topografía: En la zona de la Urbanización Bellamar, ubicado en el Distrito 
de Nuevo Chimbote, la topografía no es demasiado accidentada, ni 
grandes pendientes, puesto que el terreno es un poco llano.























































5.6. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
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